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Karya ilmiah ini merupakan suatu tempat dalam memperkenalkan sistem rotasi 
kerja sebagai hal yang baru dan dapat diterapkan oleh perusahaan lain seperti pada 
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor. Metode yang dijalankan dalam karya ilmiah 
ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan metode pengumpulan 
berbagai data melalui tinjauan studi pustaka, wawancara dan praktik. 
Dari hasil yang dapatkan bahwa penggunaan sistem Rotasi Kerja ini berperan 
penting untuk meningkatkan kinerja kerja dan potensi diri untuk bertanggung jawab 
pada setiap jabatan yang diberikan agar dikerjakan secara efektif dan efisien. Penerapan 
sistem ini masih sangat jarang dilakukan oleh perusahaan lain karena adanya SOP 
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This scientific work is a place in introducing a rolling work system as a new 
thing and can be applied by other companies such as the Immigration Office Class I 
Non TPI Bogor. The method used in this scientific work is to use descriptive analysis 
with various data collection methods through literature review reviews, interviews and 
practice. 
 
From the results obtained that the use of the Work Rolling system plays an 
important role to improve work performance and self potential to be responsible for 
each position given to be done effectively and efficiently. The application of this 
system is still very rarely carried out by other companies because of the existence of 
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